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〔
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例
〕
①
太
字
・
太
線
:
主
要
な
政
党
と
主
要
な
系
譜
。
②
(
 )
は
人
名
。
③
務
審
綴
審
議
事
?
で
固
ま
れ
た
枠
内
:
政
党
連
合
ま
た
は
選
挙
連
合
(
(
)
内
は
そ
の
名
称
)
。
④
年
次
の
欄
:O~I
l
=
議
会
選
挙
の
年
、
口
印
=
大
統
領
選
挙
の
年
。
〔
注
〕
①
D
C、
C
N
I
Pは、
1978年
と
1981年
の
、
C
Rは
1978年
の
選
挙
で
U
D
Fと
選
挙
協
力
を
行
う
。
②
U
M
Nは、
1981年
選
挙
で
の
選
挙
連
合
。
③
M
G
Rは、
M
Rを
引
き
継
い
だ
連
合
体
。
F
Rは
、
そ
の
議
会
レ
ベ
ル
で
の
組
織
。
C
D
Pは、
F
Rに
の
み
参
加
。
45一一戦後フランスの政党
政党名略号一覧
ARS; Action republicaine et sociale 
「共和・社会行動」
CD; Centre democrate 
「民主中道派」
CDS; Centre des Democrates sociaux 
「社会民主中道派」
CDP; Centre Democratie et Progr色s
「民主主義・進歩中道派」
CG-Ve; Convention de la Gauche Ve Republique 
「左翼第五共和制会議」
CIR; Convention des Institutions republicaines 
「共和制度会議」
CNI; Centre national des Independants 
「独立派全国センター」
CNIP; Centre national des Independants et Paysans 
「独立派・農民派全国センター」
CNRS; Centre national des Republicains Sociaux 
「社会共和派全国センター」
CR(l); Centre republicain 
「共和中道派」
CR(2); Convention rep由 licain
「共和会議」
DC; Democratie chretienne 
「キリスト教民主主義」
DCF; Democratie chretienne francaise 
「フランスキリスト教民主主義」
DS; Democratie socialiste 
「社会主義民主派」
FDR; Federation pour une Democratie radicale 
「急進民主主義連合」
FGDS; Federation de la Gauche democratique et socialiste 
「民主主義・社会主義左翼連合」
FNGP; Federation nationale des Gaullistes du Progres 
「進歩ゴーリスト全国連合」
FNRI; Federation nationale des Republicains independants 
「独立共和派全国連合」
FP(l): Front du Progres 
「進歩戦線J
FP(2): Front Progressiste 
「進歩主義戦線」
FR: Federation des Reformateurs 
「改革者連合」
FRP: Federation des Republicains du Progr在s
「進歩共和派連合J
FT: Front Travailliste 
「労働者戦線J
FSD: Federation des Socialistes democrates 
「民主主義的社会主義者連合」
IPAS: Independants et Paysans d' Action sociale 
「社会行動独立派・農民派」
IRS: Initiative republicaine et socialiste 
「共和・社会主義イニシャチブ」
JR: Jeune Republique 
「青年共和国」
MD: Mouvement des Democrates 
「民主主義者運動」
MDSF(MDS) : Mouvement democrate socia!iste de France 
「フランス民主主義的社会主義運動」
MGR: Mouvement de la Gauche reformatrice 
「改革者左翼運動」
MR: Mouvement reformateur 
「改革者運動」
MRG: Mouvement des Radicaux de Gauche 
「左翼急進運動」
MRP: Mouvement republicain populaire 
「人民共和運動」
MSP: Mouvement pour le Socialisme par la Participation 
「参加社会主義運動」
PCF: Parti communiste francais 
「フランス共産党」
PDM: Progres et Democratie moderne 
(Centre du Progres et de la Democratie moderne) 
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「進歩と現代デモグラシー」
〈正式名「進歩と現代デモグラシー中道派J)
PDSI: Parti democrate socialiste independant 
「独立民主主義社会党」
PP AS: Parti paysan et Action sociale 
「農民・社会行動党J
PR: Parti republicain 
「共和党」
PRL: Parti republicain de la Liberte 
「自由共和党」
PRS: Parti radical-socialiste 
(Parti republicain radical et radical-socialiste) 
「急進社会党JOE式名「急進共和・急進社会党J)
PS: Parti socialiste 
「社会党」
PSA: Parti socialiste autonome 
「自主独立社会党」
PSD: Parti socialiste democrate 
「民主主義社会党」
PSU(l): Parti socia!iste unitaire 
「統合社会党」
PSU(2): Parti socialiste unifie 
「統一社会党」
RGR: Rassemblement des Gauches republicaines 
「共和左派連合J
RI: Republicains independants 
「独立共和派」
RPF: Rassemblement du Peuple francais 
「フランス国民連合」
RPR: Rassemblement pour la Republique 
「共和国連合」
RRG: Radicaux et Resistants de Gauche 
「急進・左派レジスタント派」
RS: Groupe des Republicains sociaux 
「社会共和派」
SFIO: Section francaise de l'Internationale ouvriere 
「労働者インターナショナノレ・フランス支部」
TC: Tribune du Communisme 
「共産主義論壇」
UCRG: Union des Clubs pour le Renouveau de la Gauche 
「左翼刷新のためのクラブ連合」
UD: Union democratique 
「民主連合J
UD-V.: Union des Democrates pour la Ve Republique 
「第五共和制民主連合」
UDF: Union pour la Democratie francaise 
「フランス民主主義連合」
UDR(l): Union pour la Defense de la Republique 
「共和国防衛連合」
UDR(2): Union des Democrates pour la Republique 
「共和国民主連合」
UDSR: Union democratique et socialiste de la Resistance 
「レジスタンス民主主義社会主義連合」
UDT: Union democratique du Travai1 
「労働民主連合」
UFD: Union des Forces democratiques 
「民主勢力連合」
UG(l): Union gaul1iste 
「ゴーリスト連合J
UG(2): Union de la Gauche 
「左翼連合」
UG(3): Union des Gauches 
「諸左翼連合」
UGP: Union des Gaullistes de Progres 
「進歩ゴーリスト連合」
UGS: Union de la Gauche socialiste 
「社会主義左翼連合」
UGSD: Union de la Gauche socialiste et democrate 
「社会主義・民主主義左翼連合」
UMN: Union pour la Majorite nouvelle 
「新多数派連合J
UNE: Union nouvelle pour Europe 
「新ヨーロッパ連合」
UNR: Union pour la nouvelle Republique 
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「新共和国連合」
UNR-UDT: Union pour la nouvelle RepubJique-Union democratique du 
Travail 
「新共和国連合労働民主連合」
URAS: Union des RepubJicains d' Action sociale 
「社会行動共和派連合」
URF: Union pour le Renouveau francais 
「フランス刷新連合」
〔注〕 政党名の日本語訳について，これまでにある程度定まった訳語が存在するもの
は，おおむねそれに従った(し、くつかの異なる訳語がある場合は，適宜選択をおこ
なった〉。 しかしこの一覧表にある政党名のかなりのものに関しては，そのような
訳語はない状態なので，筆者が試み的に日本語に直してみた。これらは今後よりふ
さわしい訳語に修正されるべきものである。
〔出典〕 本図表の作成にあたっては，次の文献に主に依拠した。①VincentE. McHale 
(ed.)， Political Parties 01 Europe， Greenwood Pr. 1983， Vol. 1， pp.233 
-321， Vol. 2， pp.1162-1170， (by Frank L. Wilson). ②A. J. Day & H. 
W. Degenhardt， Political Parties 01 the World (2nd ed.)， Longman， 
1984， pp. 127-149. ③Jacques Chapsal， La vie politique en France de 
1940 a 1958， PUF， 1984. ④Jacques Chapsal， La vie politique sous la 
V' Republique (2'邑d.)，PUF 1984. 
